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OUVRAGES SIGNALES 
ZOOLOGIE 
CJ-INÉOUR A. - Macrolépidoptères de Tunisie. I et II. Rhopalocera, 
Cryptocera. Bulletin de la Société des Sciences Naturelles de 
Tunisie, vol. 7, 1954, p. 207-239, 6 planches. Catalogue illustré. 
DAGET J. - Les poissons du Niger supérieur. Dakar, Mémoires de 
l'Institut Français d'Afrique Noire, n° 36, 1954, 391 pages, 
141 figures, tab. Clefs, descriptions illustrées, notes biologiques. 
KDI.\IJ:\"S D E. - A revised key to the adults of the British species 
of Ephemeroptera, with notes on their ecology. Ambleside, 1954, 
Freshwater Biological Association, 71 pages. 
M:ITCHELL R. D. - Check-list of North·American Waters-mites. Chi­
cago Natural His tory Museum, Fieldiana, Zoology, vol. 35, n ° 3, 
1954, 42 pages. 
NEEDHA�[ J. G., w��SFALL M. J. Jr. - Dragonflies of North America. 
(A nisoptera), including the greater Antilles and the provinces 
of the Mexican border. Berkeley, University of California Press, 
1955, 628 pages, figures. 
PAUIEit R. S. - The Mamrnal guide. Mamrnals of North America 
North of Mexico. Carden City, Doubleday, 1954, 384 pages, 
figures, 40 planches coloriées. 
SocmE R. - Contribution à l'étude écologique des Côtes rocheuses 
du Sénégal. Dakar, Mémoires de l'Institut Français d'Afriqiie 
Noire, n ° 38, 19fi4, 342 pages, 23 planches, 46 figures. 
BOTANIQUE 
B1rnHAUT J. - Flore du Sénégal; brousse et jardins, savanes de 
l'Afrique Occidentale. Clé pratique. Dakar, Librairie Clairafri­
que, 1954 X et 300 p. Clefs pratiques, basées sur l'aspect extérieur 
des plantes, croquis dans le texte. Environ 1800 espèces citées, 
dont 200 schématiquement figurées. Lexique et table. 
Cuf:NoD A. - Flore de Tunisie. Ecrite en collaboration avec G. 
Pottier-Alapetite et A. Labbé. Volume I. Cryptogames vasculai­
res, Gymnospermes et Monocotyléclones. Tunis, 1954. 
DA wsoN E. Y. - Resumen de las investigaciones recientes sobre 
algas marinas de la cos ta pacifica de Mexico, con una sinopsis 
de la literatura, sinonimia y distribucion de las especies 
descritas. Rev. Soc. Mexic. Hist. Nat., 13, 1952, p. 97-197. 
GEOLOGIE 
MOORE R. C. (Editor) . - Treatise of Invertebrate Paleontology. 
Lawrence, University of Kansas Press. 
Part G. Bryozoa, by R. S. BASSLER. 1953, 253 pages, figures. 
Caractères et f.gures de 1227 genres de Bryozoaires. 
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ANALYSES 
BUTLER C. G. - The Worlcl of the Honeybee. London, Collins, The 
New Natiiralist, volume 29, 1954, XIV et 226 pages, 2 planches 
en couleurs et 87 photographies en noir de l'auteur. Prix : 
21 shillings. 
F1<1sc1I K. von. The dancing bees. An accoiint of the life ancl 
senses of the H oney bee. London, Methuen, 1954, XIV et 183 
pages, 30 planches et 61 figures. Prix : 16 shillings. 
A quelques mois d'intervalle la littérature naturaliste de langue 
anglaise vient de s'enrichir de deux volumes de grand intérêt 
consacrés à la biologie de !'Abeille. 
Le premier, qui est aussi le dernier en date, est l'œuvre du 
chef de la section apicale de la fameuse station de Rothamsted. 
C'est un exposé général, fort clair, de l'état actuel de nos connais­
sances; cette mise au point est bien équilibrée et place dans leur 
perspective logique les principaux résultats des multiples recher­
ches expérimentales de ces dernières années. L'auteur y développe 
également les rÉsultats de ses propres travaux sur la « substance 
de la reine " et sur le rôle qu'elle joue dans la vie sociale de la 
ruche. Il nous donne aussi d'intéressants renseignements sur les 
abeilles de l'Asie méridionale ·- fruit d'une récente mission à 
Ceylan. Une autre caractéristique digne de remarque de ce volume 
est la qualité des clichÉs photographiques - tous dus au talent 
de l'auteur - qui nous font toucher du doigt l'intérêt du flash 
en macrophotographie. 
Le second volume est la traduction de la cinquième édition du 
Aus clern Leben cler Bienen du grand Maître de la physiologie de 
!'Insecte. Il est tout à fait inutile de faire ici encore l'éloge de ce 
livre qui retrace fidÈlement l'histoire des travaux géniaux de von 
Frisch. Disons seulement que la traduction en est excellente et que 
tous ceux pour qui l'usage de la langue de Shakespeare est plus 
aisé que celui de la langue de Gœthe sauront gré à Dora Isle de 
cette édition. 
Ces deux volumes sont assurés d'un très grand succès. 
F. BOURLIERE. 
GCILLAUm:-1 A., MOHEAl..i Cl. - La Vie cles Plantes. Paris 1954-5.), 
Env. 500 pages, nombreuses illustrations, 16 planches en couleurs. 
Larousse, Paris. 
Faisant suite à la Mer et à la Vie cles anirnaiix, la Librairie 
Larousse commence la publication par fascicules de la Vie cles 
Plantes. Fidèle à son titre, cet ouvrage doit nous présenter les 
secrets de cette vie profonde (fécondation, croissance, hérédité, etc ... ) 
c'est là l'objet de sa premiÈre partie. Dans la seconde doivent 
être décrites les grandes variétés du monde végétal par une suc­
cession d'exemples vivants. La troisiÈme partie enfin, d'ordre plus 
pratique, présente les rapports de la plante avec l'homme. 
Nous nous rÉservons de donner une analyse complète de cet 
ouvrage lorsqu'il sera comp!Ètement publié, mais dès maintenant la 
qualité de ses auteurs nous donne l'assurance que ses lecteurs 
ne seront pas déçus. 
Ed. DECHAMBRE. 
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LowE F. A. - The Heron. Londres, New Naturalist Monogravh n° 11, 
1954, XIII et 177 pages, frontispice en couleurs, 8 planches en 
noir, 12 cartes et figures. Prix : 18 shillings. 
Cette nouvelle monographie de la célèbre collection du New 
Naturalist est consacrée au Héron cendré, espèce des plus intéres­
santes et sur laquelle de nombreuses études fragmentaires ont 
été publiées. . 
On trouvera dans ce petit volume une soigneuse mise au point 
des données anglaises sur les différents aspects de la vie de cette 
espèce : morphologie, distribution, rÉgime, reproduction, rapports 
avec les autres espèces, vol et dispersion, histoire et folklore, 
chasse et gastronomie. 
Il ne faudrait cependant pas croire que cette monographie 
ést exhaustive. Si l'auteur a manifestement étudié la grande majorité 
des travaux de ses devanciers de langue anglaise, sa documentation 
étrangère offre malheureusement bien des lacunes. De nombreuses 
et importantes études publiées en allemand et en français sont 
restées inconnues de lui - pour ne pas parler de la mise au point 
récente des travaux russes faits par Dementiev et al. (2.19.51). On 
est également surpris de ne pas trouver dans la bibliographie 
mention du travail de David Lack sur l'espérance de vie des 
Hérons d'Angleterre - étude pourtant écrite en anglais et parue 
dans British Birds (42, 1949, p. 74-79) ! 
F. BOURLIERE. 
SHortTEI\ M. - Squirrels. London, The New Naturalist, Monograph 
12, 1954, XII et 212 p., 22 figures, 15 plates. Prix : 15 shillings. 
Cette autre monographie de la collection New Naturalist 
est la seconde consacrée aux MammifÈres, si l'on fait exception du 
grand ouvrage d'Harrison Matthews sur les Mammifères d'Angle­
terre. Madame Monica Shorten est déjà fort connue des écologistes 
pour ses rema,rquables travaux entrepris sous l'égide du Bureau oj 
Animal Povulation, sur les effets à long terme de l'introduction 
en Angleterre de l'Ecureuil gris Nord-Américain - effets qui nous 
font saisir toute la complexité de la compétition d'espèces étroi­
tement apparentées. 
Ce nouveau volume est effectivement consacré pour les deux 
tiers, à l'étude comparative de l'écologie et de l'éthologie de notre 
Ecureuil européen et de son cousin Nord-Américain. On y trouvera 
condensés tous les résultats des soigneuses enquêtes de l'auteur qui 
permettent de retracer l'histoire respective des deux espèces en 
Grande-Bretagne et en Irlande. 
Cette histoire est intéressante pour nous à double titre : elle 
nous démontre à nouveau - si besoin en était - les dangers 
imprévisibles de l'introduction d'un animal en apparence tout à fait 
inoffensif, et que l'on croit incapable de perturber sérieusement 
l'équilibre d'une biocoenose. Puissent tous les avocats actuels de 
l'introduction en France du Sylvilagus méditer soigneusement ce 
petit livre. 
F. BOURLIERE. 
ScoTT P., BoYD H. (editors'. - The sixth annual report of the 
Wildfowl Trust, 1952-1953. London, Country Life, 1954, 162 pages, 
3 planches en couleurs, nombreuses planches photographiques; 
dessins dans le texte. Prix : 10 shillings. 
Ce nouveau rapport annuel d'activité du Severn Wildfowl Tnist, 
dirigé avec tant de dynamisme et de compétence par l'éminent 
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artiste-ornithologiste qu'est Peter Scott, maintient le même haut 
standard- scientifique que les précédents. 
Outre les renseignements habituels que l'on s'attend à trouver 
dans toute publication de ce genre, on y remarque en effet un fort 
intéressant compte rendu de l'expédition effectuée en Amérique du 
Sud, en 1953, par Mrs. and M. Peter Scott, afin d'y étudier les 
mœurs des Anatidés autochtones. On y trouve aussi le résumé dc-s 
travaux éthologiques poursuivis par Hugh Boyd et ses collabora­
teurs, ainsi que des nouvelles détaillées sur les résultats des 
élevages de l'année 1952-53. 
F. BOURLIERE. 
ALD!EN H. - Préhistoire cle l'A_frique. Paris, N. Boubée, 1955, 
in 16 Jésus, 578 pages, 155 figures dans le texte, 5 tableaux, 
25 planches en noir et 3 en couleurs. Prix : 3.000 francs. 
Tant de choses ont été écrites, ces dernières ann�es, sur la 
géologie du Quaternaire et la Préhistoire des différentes régions 
de l'Afrique, qu'il était grand temps qu'une mise au point d'ensemble 
soit publiée sur l'état actuel des recherches préhistoriques dans 
ce Continent qui paraît avoir joué un rôle de premier plan dans 
l'évolution des Primates. C'est aujourd'hui chose faite grâce à ce 
beau volume publié par les Editions N. Boubée. 
Tout ceux qui ont eu le plaisir de suivre les cours de Made­
moiselle Alimen retrouveront dans ces pages -- par ailleurs bour­
rées de faits et d'idées - la lumineuse clarté de ses exposés. 
Choisissant un plan délibérément géographique, l'auteur étudie suc­
cessivement l'Afrique du Nord-est, l'Egypte, le Sahara et ses bor­
dures méridionales, l'Ethiopie et les Somalies, l'Afrique Orientale, 
l'Afrique Occidentale, le bassin du Congo et l'Afrique du Sud. 
Chacun de ces grands chapitres est lui-même subdivisé en deux par­
ties principales, consacrées respectivement aux cadres chrono!O"­
giques et aux industries. Les Hommes préhistoriques et !'Art afri­
cain sont traités séparément, en fin de volume, ainsi que les 
mégalithes africains. Une illustration abondante (dont quelques 
belles reproductions en couleurs de peintures rupestres) et de nom­
breuses références bibliographiques ajoutent beaucoup à l'utilité 
du volume. 
Il est difficile, pour le non-spécialiste, de porter un jugement 
valide sur les différences d'interprétation des divers auteurs, vis-à-vis 
du résultat de certaines fouilles. Pour ne pas quitter le domaine 
de l'anthropologie physique, il est certain que le problème des 
Australopithécidés - tout comme celui des Homo saviens de Kanam 
et de Kanjera - fait l'objet d'hypothèses souvent assez contradic­
toires et est manifestement en pleine évolution. La lecture suc­
cessive des ouvrages de Melle Alimen et de Sonia Cole (The Prehis­
tory of East Africa, London, 1954) est à ce sujet fort instructive. 
On ne saurait en faire grief aux auteurs, car toute simplification 
excessive aurait de grandes chances d'être fausse. 
Un tel livre fera certainement beaucoup pour faire progresser 
les recherches préhistoriques africaines. 
F. BOURLIERE. 
BERTRAND H. - Les Insectes aquatiques d'Eurove (Genres : Larves, 
Nyrnvhes, Imagos). Paris, P. Lechevalier, 1954. Encyclovédie 
Entomologique, volumes 30 et 31. 1Volume 1, 556 pages, 530 fi­
gures; volume 2, 547 pages, 495 figures. Prix: 16.000 francs. 
Tous les écologistes intéressés par la faune des eaux douces 
attendai•mt avec une légitime impatience, depuis quelques années, 
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la publication de ce grand ouvrage. L'auteur, en effet, s'est acquis 
depuis longtemps une réputation internationale par sa profonde 
connaissance (probablement unique parmi les entomologistes contem­
porains) des larves d'insectes aquatiques. L'essentiel. d'une vie de 
labeur devait donc être condensé dans ces pages. 
Voici le livre paru, et il paraît bien digne de notre attente. Le 
premier tome est consacré aux Collemboles, Hémiptères, Odonates, 
Plécoptères, Ephéméroptères, Mégaloptères, Planipennes et Coléop­
tères (p. 304-541). Le second tome traite des Trichoptères, Lépi­
doptères, Diptères (p. 161-500', et Hyménoptères. Dans chaque 
groupe, outre les généralités essentielles, l'auteur donne des clefs 
illustrées pour la détermination des familles et des genres euro­
péens -- et ceci aussi bien pour les larves et les nymphes que 
pour les imagos. Les références bibliographiques essentielles sont 
mentionnées et la détermination ultériteure des espèces s'en trouve 
ainsi facilitée. Les elefs sont illustrées de nombreux dessins au 
trait (d'inégale valeur artistique suivant les groupes) et beaucoup 
de renseignements biologiques sont donnés. 
Seul l'usage quotidien de cet ouvrage sur le terrain permettra 
d'en apprécier l'exacte valeur et de voir, en particulier, si les clefs 
sont aussi pratiques pour le non-spécialiste que pour l'entomo­
logiste averti. li n'en demeure pas moins que nous avons là un 
nouvel outil de travail de grande importance, dont il nous faut 
remercier vivement à la fois l'auteur et l'éditeur. 
F. BOURLIERE. 
BoDE:>11ErnE11 F. S. - Précis d'Ecologie animale. Paris, Payot (Bi· 
bliothèque Scientifique), 1955, 315 pages, 31 figures. Prix: 1.200 fr. 
Ce volume est le premier précis d'écologie zoologique publié 
en langue française, et le fait mérite d'être souligné. Les inter­
actions multiples entre l'organisme et le milieu dans lequel il vit 
ont été l'objet de multiples travaux au cours des vingt dernières 
années et leurs principaux résultats avaient été récemment résumés 
dans plusieurs manuels de langue anglaise ou allemande - de 
valeur fort inégale d'ailleurs. 
L'auteur a suivi dans cet ouvrage le plan habituel des manuels 
d'écologie. Après une étude des différents facteurs climatiques, éda· 
phiques et biologiques, il aborde la notion de biocoenose et termine 
son exposé par une rapide description des différents habitats. Si le 
Professeur Bodenheimer est parfois amené à citer dans son ouvrage 
des exemples « classiques >>. il utilise surtout sa vaste expérience 
de la zoologie méditerranéenne pour illustrer son texte d'observa· 
tions nouvelles et d'exemples vécus. Cette documentation originale 
ajoute beaucoup à l'intérêt du livre. 
Il n'en est que plus dommage de constater que la traduction 
française de ce travail laisse beaucoup à désirer, ce qui nuira 
certainement à sa diffusion. 
F. BOURLIERE. 
EuasTEP. J. - Weltraumstrahlung. Der heutige Stand der biolo· 
gischen Erforschung der kosmischen Strahlung in grossen Hr)hen 
und in Erdtiefen au,f Grund ne1iester Untersuchunqsmethoden. 
Berne et .Stuttgart, 1955, Hans Buber, 141 pages, fig. 
De nombreux volumes ont été écrits sur les rayons cosmiques, 
mais aucune mise au point moderne n'existait jusqu'ici sur les effets 
biologiques de cette radiation. 
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Cette lacune est aujourd'hui comblée par le présent volume, 
magnifiquement présenté suivant les traditions bien établies de 
l'édition helvétique. Après un rappel des caractéristiques physiques 
du rayonnement cosmique, l'auteur décrit les différentes méthodes 
qu'il a utilisées pour étudier l'action de ces rayons sur les tissus 
vivants. Il aborde ensuite les résultats de ses expériences faites en 
haute montagne et à l'intérieur du tunnel du Simplon, à prts de 
3.000 mètres sous terre. 
F. BOURLIERE. 
MARSHALL N.-B. - Asvects of deev sea Biology. London, Hutchinson, 
1954, 380 pages, 4 planches en couleurs. fig. Prix : 35 shillings. 
Il était jusqu'ici difficile, pour le biologiste non spécialisé en 
océanographie, de se faire une idée du monde étrange des abysses. 
Certes, il existait bien le classique Traité de Murray et Hjort, 'l'he 
devths of the ocean, mais ce volume est déjà ancien (1912) et est, 
de plus. devenu une véritable « pièce de collection )). La Zoogeo­
gravhy of the Sea, de Even Ekman, est plus récent (1953 i mais 
strictement biogéographique, et ne contient que peu de renseigne­
ments écologiques et physiologiques. 
C'est le grand mérite de ce beau volume de N.-B. Marshall que 
de fournir au naturaliste non spécialisé une mise au point de 
nombreux problèmes posÉs par les travaux modernes d'océanogra­
phie biologique abyssale. L'auteur a largement utilisé les publica­
tions récentes pour enrichir son texte de faits nouveaux et les allusions 
répétées qu'il fait aux résultats des expéditions océanographiques 
des dernières années ajoute beaucoup à l'intérêt de son livre. 
Quant aux nombreuses illustrations, elles sont en général excellen­
tes et bien faites pour tenter la curiosité du lecteur. 
F. BOURLIERE. 
Fono E. B. - Moths. London, The New Naturalist, volume 30, 
Collins, 1955, XIX et 266, pages, 77 photographies en couleurs, 
71 photographies en noir, 19 cartes et figures dans le texte. 
Prix : 35 shillings. 
Nos lecteurs se souviennent certainement de l'ouvrage pré­
cédent du même auteur (Butterflies, 1946), consacré à la biologie 
des Rhopalocères des Iles Britanniques, et qui eut le privilège de 
constituer le premier tome de la célèbre collection du New Nat1iralist. 
Ce second volume en est la suite logique et traite de la biologie 
des Macro-Hétérocères de Grande-Bretagne et d'Irlande dans le 
même esprit génétique que son prédécesseur. 
Après un bref rappel anatomique et physiologique (centré sur­
tout sur les organes des sens l, quatre chapitres sont consacrés à la 
génétique pure, et neuf autres aux mécanismes de dispersion, aux 
colorations protectrices, aux Hétérocères nuisibles, aux différents 
types d'habitat, aux espèces-reliques, aux races géographiques, au 
mélanisme industriel et à l'évolution des Hétérocères. C'est dire la 
richesse et l'intérêt de la documentation réunie par l'auteur dans 
ces pages et le caractère délibérément nouveau de cet ouvrage qui 
ne ressemble à aucun autre. 
Quelle belle leçon de biologie expérimentale, enseignée sur le 
terrain, avec les Papillons de nuit comme exemples ! 
F. BOURLIERE. 
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MArnE R. - Flore de l'Afrique du Nord. Volume 3. Paris, Encyclo­
pédie Biologique, volume 48, 1955, P. Lechevalier ·éditeur. 399 
pages, 167 figures. Prix : 3.500 francs. 
Ce troisième volume de la magistrale Flore lle l'Afrique du 
Nord, conçue par le Professeur R. Maire peu de temps avant sa 
mort, continue l'étude des Graminae. Nous avons déjà dit, à l'oc­
casion de la publication du premier tome de cette série, tout 
l'intérêt de cette œuvre qui couronne une vie de labeur, toute 
enti€re dévouée à l'étude des plantes de l'Afrique du Nord. On 
souhaiterait seulement que la publication des différents volumes se 
poursuive à une cadence plus rapide, car si le rythme actuel 
d'un tome par an se prolonge, il nous faudra encore attendre 
17 ans avant de voir sortir le dernier volume de l'ouvrage ... 
F. BOURLlERE. 
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LA VIE DES PLANTES � 
Un volume luxueusement relié; 500 pages avec 1 200 illustra­
tions en noir et 18 planches hors texte en couleurs; 6 300 F, 
taxe locale incluse * En vente chez tous les libraires et � à la librairie Larousse, 114 boulevard Raspail, Pans 6. vient de paraitre dans la collection in•4° 
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